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Penelitian ini bertujuan (1)  Mengetahui kualitas pelaksanaan praktik 
industri siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna. 
(2) Mengetahui kualitas soft skill yang dimiliki siswa Jurusan Teknik Gambar 
Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna. (3) Mengetahui ada tidaknya pengaruh 
soft skill terhadap pelaksanaan praktik industri siswa Jurusan Teknik Gambar 
Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna.  
 Penelitian ini termasuk penelitian ex-post facto. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu probability sampling jenis proporsional random sampling, 
sejumlah sampel 67 siswa yang telah melaksanakan praktik industri 
dijadikan sampel. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket. Validitas 
instrumen menggunanakan validitas isi dan validitas butir. Realbilitas instrumen 
diestimasi menggunakan rumus Alpha Cronbach.  Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan microsoft excel 2007 dan SPSS 16.0.  
Hasil penelitian menunjukan:  (1) Sebesar 76% siswa pelaksanaan 
praktik industri masuk kedalam kategori tinggi. (2) Sebesar 85,5% siswa 
kemampuan soft skill yang dimiliki masuk kedalam kategori tinggi. (3) Soft 
skill memiliki peranan yang signifikan terhadap pelaksanaan praktik industri siswa 
Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna. dengan nilai Sig 
(0,028) < α (0,05) dengan besarnya pengaruh R2 = 0,1767 artinya soft skill 
mempengaruhi pelaksanaan praktik industri sebesar 17,67%. 
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“Ada Tiga Hal Yang Tetap Dalam Hidup Ini, Yaitu 
Perubahan, Pilihan, Dan Prinsip” 
(Stephen Covey) 
 
“Allah akan selalu menuntun kita menuju jalan dan waktu yang 
tepat”  
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